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如文献 [ 4 ]用基 于免疫 的蚁 群算法对 战场 中的
防空武器 目标分配问题进行了研究
,
文献 [ 5 ]对
基本蚁群算 法进行 了改进
,









































































尽 对 jR 的胜率
,










t氏可视为 尽 发射 1 枚导弹攻击 尺 的胜率
。
























e o m b a t s i t u a t i o n b e t w e e n B i a n d R 了
图 1 中
:
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在机群 B 对机群 R 进行
一次协同攻击后
,

































则机群 B 用 于
攻击目标的导弹数量为
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t h梦与 ht 卜分别为


















































M ) ( 8 )
决策中
,
假设一个 目标分配 1 至 2 枚导弹攻
击
。



























































































式 ( 10 )表示一枚导弹只能攻击一个 目标
,
式
( 1 1) 表示每个 目标分配 1 或 2 枚导弹攻击
。
, 可





























































, B 、 在已 分配 的 目标
中
,
应优先选择攻击对机群 B 威胁最大 的 目标
。
协同多 目标攻击战术可用 图 2 所示 的机群 B 对
机群 R 的空战态势进行分析
。
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择 目标 j 分配给导弹
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图 2 协同多 目标攻击战术分析
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机群 B 包含 B

























































( 1 4 )
式中
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R 的导 弹数 量 为 Z 一 16
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义将 目标 j 分配给导弹
r 的启发信息 甲(
: , )j 为





















中 已记 录 的 目标 和 约束条 件式
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j ) ~ ( 1 一 宁)
· : ( r
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式 中
:
宁(0 镇普镇 1) 为常数






















































与 l 对 目标 j 的分配值
,





导弹 l 随机地选择 C 中的一个 目标
、 ,
若导弹 l 对目标
: 的分配值大于对当前 目标 j 的分
配值
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w h i l e (不满足终止条件 ) d o
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图 3 机群 B 与机群 R 空战态势
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其中 H A C A 表示启发
式蚁群算法
,
A C A 表示基本蚁群算法
。
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图 4 两种算法最佳实验结果 比较
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